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Mais um passo a caminho do objectivo - a excelência
A new step towards excellence
A Acta Urológica continua a ser uma das apostas da Associa-
ção Portuguesa de Urologia. A sua história e a crescente 
produção científi ca urológica portuguesa que se tem refl ec-
tido no número de trabalhos apresentados quer em congres-
sos nacionais quer em congressos internacionais obriga-nos 
a olhar para a frente com esperança.
Com este número inicia-se uma parceria com a editora 
Elsevier, com o objectivo de facilitar todo o processo de 
submissão de artigos científi cos, a sua revisão e por fi m a 
sua divulgação.
Convidamos toda a comunidade urológica a fazer parte 
activa deste projecto renovado, que é de todos nós.
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